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Аннотация
В данной статье, подробно рассматривается вопрос биотических повре­
ждений декоративных растений вредителями, на примере ботанического сада 
НИУ «БелГУ» за 2017 г. Выявлено 3 основных насекомых-вредителя: обык­
новенный сосновый пилильщик (Diprion pini), лиственичного хермеса 
(Adelges laricis), листовая тля (Aphis fabae) и оранжерейная тля (Myzus 
persicae).
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Современные населенные пункты трудно представить без зеленых 
насаждений. Парки, скверы, газоны и цветники неотъемлемая часть городов и 
сел. Они выполняют важную роль санитаров воздуха - поглощают пыль, га­
зы, снижают уровень шума. Одним из способов оптимизации окружающей 
среды в населённых пунктах является озеленение декоративными и устойчи­
выми видами растений сохранение естественной растительности. Одновре­
менно с посадкой декоративных растений в новые районы произрастания 
происходит их контакт с местными вредителями и болезнями, а также занос 
новых патогенов с посадочным материалом из иных зон. В связи с этим появ­
ляется необходимость регулярно производить мониторинг вредных организ­
мов на декоративных насаждениях, что позволяет составлять краткосрочные 
и долгосрочные прогнозы развития тех или иных вредителей и заболеваний. 
Одним из факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на зеленые 
насаждения городов, является экономически значимая группа насекомых- 
филлофагов, питание которых может приводить к нарушению декоративно­
сти зеленых насаждений, к ослаблению, а в критическом случае - и к гибели 
растений.
Целью наших исследований являлось выявление биотических повре­
ждений фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных растений в 
составе коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ БелГУ и 
организмов, являющихся их причиной.
Исследования проводились по соответствующим методикам. Оценка 
повреждаемости растений проводилась во время максимальной численности
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имаго и личинок по пятибалльной шестиступенчатой шкале [1,2]
Ботанический сад НИУ БелГУ был организован в 1999 г. Формирование 
коллекций декоративных древесных растений было начато в 2000 г. Коллек­
ции сформированы по географическому принципу и представлены 6815 об­
разцами различного географического происхождения (Европа, Северная 
Азия, Восточная Азия, Центральная Азия, Сибирь, Кавказ, Северная Амери­
ка). В составе коллекций насчитывается около 100 видов и сортов высокоде­
коративных хвойных и более 400 лиственных деревьев и кустарников.
Как выяснилось в сезон 2017 г. основными повреждениями листьев и 
хвои декоративных древесных растений, а также сопутствующими им при­
знаками, являются: обгрызания, увядания, хлоротичные пятна неправильной 
формы, опадание хвои, сахаристые выделения на листьях и хвое. А организ­
мами, причиняющими такие повреждения, выступают насекомые (Insecta), 
среди которых основную массу составляют вредители с грызущим и сосущим 
ротовым аппаратом. На листьях и хвое декоративных растений были отмече­
ны следующие вредители из семейств: перепончатокрылые (Hymenoptera) и 
равнокрылые (Homoptera).
Главный представитель Перепончатокрылых - обыкновенный 
сосновый пилильщик (Diprion pini) - был обнаружен на соснах крым­
ской, горной, веймутовой, Банкса. Оценка повреждаемости этих пород 
личинками обыкновенного соснового пилильщика отражена в таблице 1. 
Как следует из данных таблицы 1, наиболее повреждаемыми породами 
являются сосны веймутова и Банкса.
Таблица 1 Повреждаемость растений обыкновенным сосновым пи­
лильщиком
Вид повреждаемой породы Повреждаемость, балл
Сосна крымская 2
Сосна горная 2
Сосна веймутова 3
Сосна Банкса 3
В сезон 2017 г. было отмечено массовое появление лиственичного хер- 
меса (Adelges laricis), который повреждал лиственницу сибирскую и сосну 
кедровую. Оценка повреждаемости этих пород личинками и имаго листвен­
ничного хермеса отражена в таблице 2. Лиственница, как основная кормящая 
порода для лиственничного хермеса, повреждалась более значительно, чем 
сосна (табл. 2).
Таблица 2 Повреждаемость растений хермесом
Вид повреждаемой породы Повреждаемость, балл
Лиственница сибирская 4
Сосна кедровая 3
Самым распространённым вредителем на территории сектора дендрарий 
Ботанического сада НИУ БелГУ в 2017 г была тля. Нами идентифицировано 2 
ее вида: листовая тля (Aphis fabae) и оранжерейная тля (Myzus persicae). При-
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знаки повреждений наблюдались в конце мая - начале июня. Степень повре­
ждение тлей на разных видах растений достигала оценки 3 балла (табл. 3). 
Наиболее повреждаемыми породами являлись (табл. 3): калина Саржента, 
жимолость Глена, Тополь Максимовича, кизильник блестящий. Наименее по­
вреждаемыми породами оказались следующие (табл. 3): клен полевой, клен 
остролистный, клен серебристый, жимолость каприфоль, ольха серая бузина 
кистевая, боярышник туркестанский, боярышник Эльвангера, черемуха 
обыкновенная.
Таблица 3 Повреждаемость растений тлёй
Вид повреждаемой породы Повреждаемость, балл
Калина обыкновенная 2
Калина Саржента 3
Клён полевой 1
Клён остролистный 1
Клён серебристый 1
Липа мелколистная 2
Липа европейская 2
Жимолость мускавийская 2
Жимолость каприфоль 1
Жимолость Г лена 3
Тополь Максимовича 4
Тополь берлинский 2
Кизильник блестящий 3
Ольха серая 1
Бузина кистевая 1
Боярышник туркестанский 1
Боярышник Эльвангера 1
Черёмуха обыкновенная 1
Выводы
В коллекциях декоративных хвойных и лиственных древесных пород 
сектора дендрарий Ботанического сада НИУ Белгу в вегетационный сезон 
2017 г. были выявлены повреждения листвы и хвои, причиняемые следую­
щими насекомыми: русский латынь.
Сосновым пилильщиком наиболее повреждались сосны веймутова (по­
вреждаемость 3 балла) и Банкса (3 балла), лиственничным хермесом - лист­
венница сибирская (4), тлей - калина Саржента (3), жимолость Глена (3), То­
поль Максимовича (4), кизильник блестящий (3).
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